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Virginia City 
Play ers Plan 
SU Showing
V irg in ia  C ity  p la y e rs  w il l  p r e ­
s e n t  th e  th e a tr ic a l  fa n ta s y  “R ip  
V a n  W in k le ”  n e x t  w e e k  “ a s  i t  w a s  
p ro d u c e d  in  1865.” B a rn a rd  T o p e  
w ill  b e  s ta r r e d  a s  th e  D u tc h m a n  
w h o .s le p t  fo r  tw e n ty  y e a r s  in  th e  
C a tsk ill  m o u n ta in s .
T h e  P la y e r s  w il t  b e  in  th e  S tu ­
d e n t  U n io n  a u d ito r iu m  D ec. 7 a t  
8:15 p .m . T ic k e ts  a r e  60 c e n ts  fo r  
s tu d e n ts , $1.20 fo r  a d u lts . T h e  n e x t  
n ig h t  a t  9 o ’c lo ck  th e  t ro u p e  w il l  
s h if t  to  th e  G o ld  ro o m  fo r  a  c a b ­
a r e t  v a r ie ty  sh o w . T ic k e ts  a r e  60 
cen ts . M e m b e rs  o f  M o r ta r  B o a rd  
a r e  s e llin g  t ic k e ts  fo r  b o th  n ig h ts  
o f th e  P la y e r s ’ p re s e n ta t io n s  s p o n ­
so re d  b y  th e  S tu d e n t  U n io n .
V irg in ia  C ity  p la y e rs  a r e  d i ­
re c te d  b y  L a r r y  B a rsn e ss , a  fo rm e r  
L ew is to w n  re s id e n t  w i th  w id e  
s ta g e  e x p e rie n c e . L a s t  y e a r  th e  
tro u p e  p e r fo rm e d  a  fo u r -n ig h t  
se r ie s  o f  m e lo d ra m a s  o n  a  to u r  of 
th e  N o rth w e s t. F o llo w in g  th e  s ta g e  
p lay s  “M ir ia m ’s C rim e ” o r  “ In n o ­
ce n t S in ” a n d  “O ld  P h i l ’s  B i r th ­
d a y ” w e re  tw o  n ig h ts  o f  c a b a re t  
show s, f e a tu r in g  m u s ic a l a n d  v a ­
r ie ty  ac ts .
T h e  P la y e r s  p e r fo rm  d u r in g  th e  
su m m er in  th e  O ld  S to n e  B a rn  
p lay h o u se  in  V irg in ia  C ity . T h e y  
h av e  re v iv e d  s e v e ra l  19 th  c e n tu ry  
p lays a n d  v a r ie ty  a c ts  fo r  su m m e r  
to u ris ts .
School Offers 
$2,000 Awards
T e n  f in a n c ia l  a w a rd s  o f  $2,000 
;a c h  to  th e  H a rv a rd  B u s in e ss  
school w il l  b e  m a d e  th is  y e a r  to  
s tu d en ts  o f  e ig h t  R o ck y  M o u n ta in  
states, in c lu d in g  M o n ta n a .
T h e  fo u r th  a n n u a l  c o m p e titio n  
conducted  n a tio n a lly  is  o p e n  to  a n y  
n a n  w h o  sh o w s  p ro m ise  o f  d e ­
veloping  b u s in e ss  le a d e rs h ip , D e a n  
D onald  K . D a v id  o f th e  H a rv a rd  
school a n n o u n c e d  y e s te rd a y .
S tu d e n ts  w il l  c o m p e te  re g io n a lly  
Eor th e  g ra d u a te  a w a rd s  f ro m  e ig h t  
sections o f  th e  U n ite d  S ta te s , 
r w e n ty - tw o  o f  th e  132 a w a rd s  to  
ae .p re se n te d  a r e  re s e rv e d  to  o u t ­
s tan d in g  s tu d e n ts  f ro m  fo re ig n  
:o u n tr le s .
A p p lic a n ts  w il l  b e  ju d g e d  o n  
th e ir  in te l le c tu a l  c a p a c ity , c h a ra c ­
ter, a n d  m a tu r i ty .  U n d e rg ra d u a te  
study  in  b u s in e s s  o r  eco n o m ics  is  
lo t  a  p re re q u is i te  fo r  re c e iv in g  th e  
aw ard , D e a n  D a v id  sa id .
M S U  s tu d e n ts  m a y  a p p ly  fo r  th e  
aw ard  w i th  D e a n  T h e o d o re  S m ith  
i f  th e  S ch o o l o f B u s in e ss  A d m in is ­
tra tio n . T h e  d e a d lin e  fo r  th e  a p p l i -  
za tions to  b e  re c e iv e d  a t  th e  H a r ­
v a rd  B u s in e ss  sch o o l a t  B o s to n  is 
M ay 1, 1952.
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Winter Grads 
To Get Pics
Seniors w h o are graduating 
w inter quarter m ust have their 
pictures taken betw een Nov.
26 and Dec. 8 for the Sentinel. 
W omen m ust wear w hite  
blouses and m en are to wear  
suits and ties.
Pictures m ay be taken at 
these four studios: Anderson’s 
Portrait and Commercial stu ­
dio, 522 Orange street; Robert 
M. Catlin studio, 122 S. H ig­
gins; Haugen studio, 520 S. 
Third street; and McKay Art 
company, 120 N. Higgins.
Winter Quarter 
Registration 
To Begin Dec. 3
S tu d e n ts  a r e  to  c o n su lt w ith  
th e i r  a d v is e rs  th is  w e e k  in  p r e p a ­
ra t io n  fo r  a d v a n c e d  re g is t r a t io n  
w h ic h  b e g in s  M o n d ay .
L eo  S m ith , r e g is t r a r ,  s a id  re g is ­
t r a t io n  m a te r ia ls  m a y  b e  p ic k e d  u p  
M o n d a y  in  th e  M a in  h a l l  b a s e m e n t 
f ro m  8 a .m . th ro u g h  th e  d ay . 
C h e c k in g  w il l  b e g in  a t  n o o n  M o n ­
d a y  in  M a in  h a ll .
S tu d e n ts  sh o u ld  g e t  sec tio n ize d  
fo r  th e i r  c o u rse s  d u r in g  th e  w e e k  
o f  D ec. 3 th ro u g h  7. A d v a n c e d  r e g ­
is t r a t io n  m u s t  b e  c o m p le te d  on  o r  
b e fo re  th e  10th . I f  n o t, s tu d e n ts  
w il l  h a v e  to  w a i t  u n t i l  J a n .  7.
B ills  w il l  b e  p re p a re d  fo r  p a y ­
m e n t  th e  f i r s t  w e e k  o f n e x t  q u a r ­
te r .  N o b il ls  w il l  b e  p a id  n e x t  
w e e k , M r. S m ith  sa id .
G ra d u a te  s tu d e n ts  sh o u ld  s e e  D r. 
C la rk  to  h a v e  th e i r  c a rd s  s ta m p e d  
fo r  g r a d u a te  c re d it .
SW IMMING MEET ENTRIES 
M AY PRACTICE A T 4 TODAY  
W o m en  w h o  w is h  to  p ra c t ic e  fo r  
th e  sw im m in g  m e e t m a y  d o  so 
f ro m  4 to  5:30 p .m . th is  a f te rn o o n  
a t  th e  u n iv e r s i ty  poo l. F o r  th o se  
w h o  c a n n o t p ra c tic e  in  th e  a f te r ­
n o o n , A q u a m a id s  w il l  l e t  th e m  
sw im  fro m  7:15 to  9 p .m . to n ig h t.
P a r t ic ip a n ts  in  th e  sw im m in g  
m e e t m u s t  h a v e  p ra c tic e d  fo r  fiv e  
h a l f - h o u r  p e r io d s  in  o rd e r  to  co m ­
p e te .
Six-Hour Blaze Destroys 
Glasgow Business District
G lasgow , Nov. 26— (IP)—O ne of th e  w o rs t fires  in  th e  m em ory  
of M o n tan a’s f ire  m a rsh a l d estro y ed  th e  h e a r t  of th e  dow ntow n 
G lasgow  business section  today .
E d ito r S am  G illu ly  of th e  G lasgow  C o u rie r said  dam age  w ill 
ru n  in  excess of h a lf  a  m illion  dollars.
S ta te  F ire  M arsha l A rt P a rso n s says th a t  th e  b laze “is th e  
la rg est I can  reca ll fo r m any , m an y  y ears .”
H e w e n t a s  f a r  b a c k  a s  th e  la te  
20’s w h e n  a n  e n t i r e  b lo c k  in  H e le n a  
w as ra z e d  b y  f i r e  to  f in d  a  b la z e  
to c o m p a re  w i th  to d a y ’s G lasg o w  
trag ed y .
N o o n e  w a s  h u r t ,  a c c o rd in g  to  
f irs t re p o r ts .
T h e  f i r e  r a c e d  th ro u g h  a- d ru g
WORLD TOLD U.S. READY  
FOR DISARMAMENT MEET
P a r is , N ov. 26.— (IP)— T h e  U n ite d  
S ta te s  h a s  to ld  th e  w o r ld  i t ’s  r e a d y  
a t th e  d ro p  o f  a  h a t  fo r  a  p r iv a te  
h u d d le  w ith  R u ss ia  a im e d  a t  d is ­
a rm a m e n t.
A m e r ic a n  U n ite d  N a tio n s  d e le ­
g a te  P h il ip  J e s s u p , w h o  a n n o u n c e d  
o u r  w ill in g n e s s  to  ta lk ,  in d ic a te d  
a g re e m e n t o n  th e  a rm s  is su e  w ith  
R u ss ia  is n ’t  h o p e fu l.
Richmond, Ortwein Still 
Hospitalized After Wreck
Tw o of th e  seven  s tu d en ts  invo lved  in  th e  h ig h w ay  acciden t 
n e a r  T ow nsend  W ednesday  n ig h t a re  s till in  hospitals.
P a tr ic ia  R ichm ond, H arlow ton , is in  th e  h o sp ita l in  H ar- 
low ton. H e r in ju ry  is a  c rack ed  pelv is  an d  m u ltip le  cu ts  and  
bru ises.
D ennis O rtw ein , H arlow ton , is in  a h o sp ita l in  Tow nsend. His
in ju r y  is  a  s l ig h t  f r a c tu re  o f  th e  ^------------------------------ -------------------------
sk u ll  a n d  a  b ro k e n  nose.
H it Truck
T h e  a c c id e n t h a p p e n e d  a b o u t 10 
m ile s  n o r th w e s t  o f T o w n se n d  o n  
H ig h w a y  10. T h e  d r iv e r  o f th e  ca r,
A lv in  A n d e rso n , H a rlo w to n , sa id  
h e  h i t  a  t r u c k  th a t  h a d  s to p p e d  on  
th e  h ig h w a y  fo r  a  s ta te  h ig h w a y  
p a tro l  c a r  a n d  a  F o rd  th a t  h a d  r e ­
c e n tly  b e e n  p u lle d  o u t  o f  th e  d itch .
H e  sa id  h e  w a s  g o in g  40 a t  th e  
t im e  a n d  th e  F o rd  th a t  h a d  b e e n  
p u lle d  o u t o f th e  d i tc h  w a s  fa c in g  
h im  w i th  th e  lig h ts  on . A n d e rso n  
sa id  th e  t r u c k ’s c le a ra n c e  l ig h ts  
w e re  n o t  on , a n d  h e  d id n ’t  see  th e  
t ru c k  in  th e  g la re .
H e  a lso  sa id  th e r e  w e re  n o  
f la re s .
s to re , a  ca fe , a  lo u n g e , th e  R o x y  
th e a te r  a n d  th e n  ju m p e d  to  o th e r  
n e ig h b o r in g  e s ta b lish m e n ts .
F o r t  P e c k  f ire m e n  jo in e d  G la s ­
gow  v o lu n te e r s  in  a  d e s p e ra te  a t ­
te m p t  to  c o n tro l th e  flam e s .
T h e  s tu b b o rn  s ix -h o u r  b la z e  
w a s  d isc o v e re d  a t  10:30 a .m . in  
th e  b a s e m e n t o f  th e  H a ll d ru g s to re  
ju s t  a b o u t  th e  t im e  th e  l ig h ts  in  
th e  s to re  f l ic k e re d  ou t. D ru g s to re  
p e rso n n e l b e liev e , c a u se  o f th e  b la z e  
w a s  d e fe c tiv e  w irin g .
F ro m  th e  d ru g s to re , f la m e s  
q u ic k ly  s p re a d  to  th e  S h ip p ’s ca fe , 
th e n  to  th e  C ry s ta l  lo u n g e . B y  n o o n  
th e  b la z e  h a d  re a c h e d  th e  R o x y . 
M o re  th a n  30 f ire m e n  fo u g h t th e  
flam es .
Car Not Dem olished
H is  c a r  w a s  n o t  c o m p le te ly  d e ­
m o lish e d  a s  re p o r te d , h e  sa id , fo r  
h e  d ro v e  h is  c a r  f ro m  th e  sce n e  of 
th e  a c c id e n t to  H a rlo w to n . T h e  
ro a d  w a s  c le a r  w i th  ju s t  a  s l ig h t 
a m o u n t o f b lo w in g  sn o w  o n  th e  
su rfa c e , b u t  n o t  en o u g h  to  o b sc u re  
v is io n . T h e  a c c id e n t h a p p e n e d  on  
a  s t ra ig h t ,  a lm o s t le v e l s t r e tc h  of 
h ig h w a y .
O th e r  s tu d e n ts  in v o lv e d  w e re : 
R o b e r t  C a v an , H a rlo w to n , w h o  r e ­
ce iv ed  d ee p  c u ts ; C h a r le s  F a r r a n d  
a n d  C a ro l B ro o k s , b o th  o f J o rd a n , 
w h o  w e re  n o t  h o sp ita liz e d ; a n d  
W a lte r  T h em , ’51, P o u g h k e e p s ie , 
N . Y., w h o  re c e iv e d  a  co n cu ssio n . 
T h e m  is  in  th e  A ir  F o rc e  n o w  a f te r  
h a v in g  g ra d u a te d  in  w ild lif e  te c h ­
n o logy .
Damsite Study 
Off Till Spring
A  th re e - fo ld  p re lim in a ry  s tu d y  
o f  th e  C a b in e t G o rg e  d a m s ite  b y  
th e  geo logy , a n th ro p o lo g y , a n d  
w ild life  d e p a r tm e n ts  w il l  b e  s u s ­
p e n d e d  u n t i l  n e x t  s p r in g  d u e  to  th e  
w e a th e r ,  a c c o rd in g  to  F r e d  S. 
H o n k a la , a s s is ta n t  p ro fe s s o r  o f g e ­
o logy.
T w o  o f th e  d e p a r tm e n ts  re c e n tly  
m a d e  f ie ld  t r ip s  to  th e  d a m s ite , lo ­
c a te d  o n  th e  M o n ta n a - Id a h o  b o rd e r  
n e a r  h ig h w a y  N o. 10, in  w h ic h  
H o n k a la , a n d  J e r r y  S to n e , g r a d u ­
a te  a s s is ta n t  in  geo logy , m a d e  a  
g eo lo g ica l re c o n n a is sa n c e  o f  th e  
a re a .
T h e  a n th ro p o lo g y  d e p a r tm e n t,  
u n d e r  th e  d ire c tio n  o f P ro f . C a rlin g  
I. M a lo u f, w i th  tw o  s tu d e n ts , D on 
D a v is  a n d  N e a l C lem en t, fo u n d  a 
d o zen  o r  m o re  s to n e  in s tru m e n ts  
u sed  b y  In d ia n s  in  food  p re p a ra t io n  
o v e r  400 y e a r s  ago.
F u n d s  fo r  th e  s c ie n tif ic  su rv e y  
o f  th e  la n d  to  b e  flo o d ed  h a v e  b e e n  
d o n a te d  b y  th e  W a sh in g to n  W a te r  
P o w e r  co m p a n y  a n d  th e  M o n ta n a  
P o w e r  co m p a n y , h e  sa id , a n d  th e  
g o rg e  w il l  p ro b a b ly  b e  c o v e re d  
w i th  w a te r  b y  n e x t  fa ll  a f te r  co m ­
p le t io n  o f th e  d a m .
P I MU EPSILON  
MEETS TOMORROW
M e m b e rs  o f P i  M u  E p silo n , n a ­
t io n a l  m a th  h o n o ra ry  f r a te rn i ty ,  
w il l  h e a r  A . L . D u q u e tte , m a th  
in s tru c to r ,  s p e a k  o n  f in i te  in d u c ­
t io n  a t  a  m e e tin g  a t  7:30 p .m . to ­
m o rro w  in  th e  E lo ise  K n o w le s  
ro o m .
BUSINESS MEETING CALLED 
FOR BUDGET AND FINANCE  
B udget and Finance com m it­
tee m em bers w ill m eet in  the  
Central Board room of the Stu ­
dent Union at 4 p.m. today for 
an important business m eeting, 
H arvey Schliem an, M issoula, 
ASM SU business manager, an ­
nounced.
Bowen Believes 
Language Usage 
Big Responsibility
T h e  g re a te s t  re s p o n s ib ili ty  o f  th e  
m o d e rn  w r i t e r  is  in  th e  u s e  of 
la n g u a g e , E liz a b e th  B o w en , I r i s h -  
E n g lish  n o v e lis t, to ld  a n  a u d ie n c e  
a t  th e  S tu d e n t  U n io n  a u d ito r iu m  
la s t  T u e sd a y  ev e n in g .
M iss B o w en  p o in te d  o u t  t h a t  th e  
w r i t e r  is  th e  k e e p e r  o f  w o rd s  th a t  
a r e  so  in c re a s in g ly  b e in g  a b u se d  
th a t  th e i r  m e a n in g s  a r e  in  d a n g e r . 
W r ite rs  m u s t  u se  w o rd s  t h a t  co m ­
m u n ic a te  w i th  p re c is io n  a n d  y e t  b e  
ev o c a tiv e , sh e  a d d e d .
“ T h e  w r i t e r  is  im p o r ta n t  b e c a u se  
h e  w o rk s  w i th  a n d  n e e d s  e x a c t  
la n g u a g e , a n d  th e  la n g u a g e  n e e d s  
h im ,” s h e  sa id .
In  a n  in f o r m a l , d iscu ss io n  w ith  
th e  E n g lish  c lu b  T u e sd a y  a f te r ­
n o o n , M iss B o w en  to ld  a b o u t h e r  
b e g in n in g  a s  a  w r i t e r  a n d  so m e  o f 
th e  fa c to rs  w h ic h  in f lu e n c e d  h e r  
w r it in g .
Fullbright 
Scholarship 
To Hunter
M arg e  H u n te r  ’50, g ra d u a te  a s ­
s is ta n t  in  h is to ry , h a s  a c c e p te d  a 
F u llb r ig h t  sc h o la rsh ip .
S h e  w ill  s tu d y  h is to ry  a n d  jo u r ­
n a lism  a t  A u c k la n d  U n iv e rs ity  co l­
leg e , A u c k la n d , N ew  Z e a la n d . In  
a d d itio n , sh e  w ill  h a v e  a n  h o n o r ­
a r y  s ta f f  p o s itio n  on  th e  N ew  Z e a ­
la n d  H e ra ld .
T h e  F u llb r ig h t  sc h o la rsh ip  is 
u n d e r  th e  F u llb r ig h t  ac t, a  r e ­
c ip ro c a l a g re e m e n t b e tw e e n  g o v ­
e rn m e n ts  to  a llo w  s tu d e n ts  to  
s tu d y  in  fo re ig n  c o u n trie s .
A lth o u g h  th e  o f fe r  c a m e  a t  a n  
“o ff” tilrite o f  th e  y e a r ,  i t  s t i l l  is  
a w a rd e d  u n d e r  th e  1951 p ro g ra m . 
M iss H u n te r  w ill  le a v e  so m e tim e  
in  M a rc h  to  s t a r t  n in e  m o n th s  of 
s tu d y , b e g in n in g  in  N e w  Z e a la n d ’s 
f a ll  te rm  th e n .
T h e  sc h o la rsh ip  p ro v id e s  fo r  
p ra c t ic a l ly  a ll  ex p e n se s , in c lu d in g  
tr a n s p o r ta t io n  a n d  l iv in g  e x p e n ses .
M iss H u n te r  w o rk e d  on  th e  e d i ­
to r ia l  s ta f f  o f  th e  G re a t  F a lls  T r i ­
b u n e  la s t  y e a r .
Residents of 
Strip Houses 
See Movie
T h e  f i r s t  m o v ie  o f th e  schoo l 
y e a r  fo r  fa m ilie s  a n d  in d iv id u a ls  
l iv in g  in  th e  s t r ip  h o u ses  a n d  p r e ­
fa b s  w a s  sh o w n  S a tu rd a y  e v e n in g  
in  th e  C o m m u n ity  C e n te r , B ob  
B re e n , d ire c to r  o f th e  s tu d e n t  h o u s ­
in g  p ro je c t,  s a id  y e s te rd a y .
“R e m b ra n d t,” s ta r r in g  C h a rle s  
L a u g h to n , G e r tru d e  L a w re n c e , a n d  
E ls a  L a n c a s te r  w a s  th e  m a in  fe a ­
tu re .  T h e re  w a s  a lso  a  s h o r t  c a r ­
to o n  fo r  th e  c h ild re n , h e  sa id . T h e  
n e x t  m o v ie  w ill  b e  sh o w n  D ec. 8, 
b u t  o n ly  th o se  l iv in g  in  th e  h o u s ­
in g  u n i t  a r e  e lig ib le  to  a t te n d  b e ­
c a u se  o f  th e  l im ite d  s e a tin g  space . 
A  p ro je c tio n  b o o th  w a s  re c e n tly  
b u i l t  to  k e e p  th e  n o ise  a n d  l ig h t  
o f  th e  m a c h in e  fro m  a n n o y in g  th e  
a u d ie n c e , B re e n  sa id .
CHOIR ELECTS OFFICERS
N e w  o ff ic e rs  o f  th e  A  C a p p e lla  
c h o ir  a r e  R o b e r t  H o y em , M isso u la , 
p re s id e n t;  F a lle  N e lso n , G len d iv e , 
v ic e  p re s id e n t ;  P a ts y  F ra h e r ,  M o - 
b r id g e , S. D ., s e c r e ta r y - t r e a s u re r ;  
A lice  A n n  B u is  a n d  D o n n a  N ooney , 
M isso u la , l ib r a r ia n s ;  a n d  J a m e s  
C ole, M isso u la , m a n a g e r .
Plans for 30-day Truce 
Only One Step from Finish
Tokyo, Nov. 26—(IP)—A llied  an d  C om m unist n eg o tia to rs  a re  
on ly  one s tep  fro m  a s ta r t  on th e  30-day tru c e  te s t period  in  
K orea.
S ta ff  officers h av e  p u t th e ir  s ig n a tu res  to  th e  C om m unist 
version  of th e  cease-fire  lin e  m aps d ra w n  in  E ng lish  y e s te rd a y  
. . . an d  a jo in t sub-com m ittee  also ap p roved  th e  docum ent. 
Im m e d ia te ly  a f te r ,  fu l l  d re s s  A1
lie d  a n d  C o m m u n is t a rm is tic e  
te a m s  m e t to  g iv e  f in a l  a p p ro v a l  
to  th e  c e a s e - f i re  lin e .
A s soon  a s  th e y  h a v e  co m p le te d  
th e  fo rm a lit ie s , th e  to p  d e le g a te s  
w il l  re s u m e  sess io n s  fo r  th e  f i r s t  
t im e  s in c e  th e  ta lk s  w e re  re o p e n e d
Plans Started • 
For Centennial
B e r t  H a n se n , p ro fe s so r  o f E n g ­
lish , a n d  A n d y  C ogsw ell, P u b lic  
S e rv ic e  d iv is io n  d ire c to r , t ra v e le d  
to  D e e r  L o d g e  y e s te rd a y  to  m e e t 
w i th  co m m itte e s  a n d  m a k e  p r e ­
l im in a ry  a r ra n g e m e n ts  fo r  a  c e n ­
te n n ia l  c e le b ra tio n  o f  th e  f i r s t  d is ­
c o v e ry  o f g o ld  in  M o n ta n a .
H a n se n  w il l  d ire c t  a  p a g e a n t  a t  
th e  c e le b ra tio n , w h ic h  w ill  ta k e  
p la c e  d u r in g  th e  th i r d  w e e k  of 
A u g u s t n e x t  y e a r .
B o th  C o g sw ell a n d  H a n se n  r e ­
c e n tly  r e tu r n e d  f ro m  tr ip s  to  C u t 
B a n k  a n d  G lasg o w  w h e re  th e y  took  
p a r t  in  p la n n in g  fo r  c e le b ra tio n s  
to  b e  h e ld  in  e a c h  c ity  so m e  tim e  
n e x t  y e a r .
o n  O c to b e r 25. W ith  th e  p re s e n t  
f r o n t  se t a s  th e  c e a s e - f ire  l in e  fo r  
30 d ay s , th e  n e g o tia to rs  w il l  t r y  
in  t h a t  m o n th  to  s e t t le  a l l  th e  o u t ­
s ta n d in g  t ru c e  is su es .
B u t, b e fo re  th e y  b e g in  th e i r  
r a c e  a g a in s t  th e  c a le n d a r , th e  to p  
d e le g a te s  w il l  h a v e  to  w a i t  fo r
A  LATE BULLETIN  
Panm unjom , Korea —  The 
fu ll-dress Korean arm istice 
delegations have approved for­
m ally the 30-day cease-fire  
for Korea. Their approval sets 
the stage for conferences on 
other m ajor arm istice prob­
lem s w hich  m ay lead to an end 
of the fighting daring the 
Christmas holidays.
s ta f f  o ff ic e rs  to  p u t  s ig n a tu re s  on  
th e  C o m m u n is t v e rs io n  o f th e  m a p s  
d ra w n  in  E n g lish  y e s te rd a y . T h e n  
th e  jo in t  s u b -c o m m itte e  w ill h a v e  
to  g iv e  i ts  o k a y  to  th e  c e a s e - f ire  
lin e . F in a lly , th e  fu l l  d e le g a tio n s  
w il l  h a v e  to 'g iv e  fo rm a l a p p ro v a l.
B o th  th e  jo in t  s u b -c o m m itte e  
a n d  th e  fu l l  d e le g a tio n s  a r e  m e e t ­
in g  to n ig h t.
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A  C lean  S la te  fo r D e b a te
I t  is in  th e  cards th a t C en tra l board  w ill approve w iping  ou t , 
deb ate ’s $445 deb t th is  w eek.
The deb t has been  carried  on the  books fo r several y ears  since 
it  w as o rig inally  in cu rred  in  1949 w hen  th e  debaters  received 
th e ir  f irs t inv ita tion  to  a tte n d  th e  na tiona l debate  to u rn ey  in  
W est Point.
T he funds to  clean up  debate ’s balance shee t and  s ta r t  them  
off w ith  a clean sla te  w ill come from  th e  general reserve  fu n d  
(of approx im ate ly  $50,000 in  liqu id  assets) and  n o t from  th e  
1951-52 opera ting  budget.
The a ttitu d e  of m ost C en tra l board  m em bers to w ard  deb ate ’s 
req u est has softened as a  re su lt of w h a t appears  to  be an  honest 
a ttem p t by  debate  to  c lean  up  th e ir  ow n back  yard .
The debate group, represented by Tom Payne, the chief of 
the Debate and Oratory association, said they had taken 
definite steps to see that careless handling of the debate 
budget would not be repeated this year.
As a f irs t step, th e  group has chosen a s tu d en t m em ber as 
tre a su re r  to  adm in iste r th e  budget, and  a board  com posed of 
th e  debate  p residen t, tw o debate  captains, and  th e  coach, 
w ill rid e  h e rd  on all expenditu res.
D ebate’s 2.4 p e r cen t of th e  b u d g e t is th e  lim it fo r th is  year, 
regard less of w h e th e r th e  team  receives an  in v ite  to  W est Poin t. 
T h a t’s th e  p ledge from  debate—no m ore appeals du rin g  th is  
school te rm  fo r loans, aids, gifts, o r g ran ts  from  ASM SU.
A ll sounds fine, b u t i t  sm acks of one v e ry  rea l danger. If 
th e  debate  people t ry  to  c a rry  on as b road  a  p rog ram  as th ey  
have  in  p ast years, th ey  m ay  be  tem p ted  to  p u t th e  touch  on 
“financial sources” outside th e  U niversity . T hey  m ay  be 
tem p ted  to  solicit funds from  in flu en tia l frien d s  outside th e  
U niversity . T hey  m igh t be w illing  to  accept doles o r m o netary  
g ifts from  political p a rtie s  o r organizations.
Falling to such tem ptations m ight not be w ise—either 
for the debaters or the University. Before accepting funds 
outside the ASM SU budget, the debaters had better be 
assured that the gifts Come from friends, not “friends,” and 
clubs, not “clubs.”—D.W.
E vidences of A g ed .In d ia n  C ulture  
D iscovered  N ear C ab in et G orge
E v id en ces  of a n  In d ia n  c u ltu re  
o v e r 400 y e a rs  o ld  h a v e  b e e n  fo u n d  
a t  C a b in e t G o rg e  b y  A sst. P ro f. 
C a rlin g  I . M alouf, a n th ro p o lo g y  d e ­
p a r tm e n t, a ss is ted  b y  D o n  D av is, 
C a ra y , Id a h o , a n d  N ea l C lem en t, 
S h eb o y g an , W is.
C a b in e t G orge , on  th e  C la rk  F o rk  
r iv e r  n e a r  th e  M o n ta n a -Id a h o  b o r ­
d e r , w ill  b e  co v e red  w ith  W ater b y  
n e x t  fa ll, a f te r  th e  co m p le tio n  o f 
th e  C a b in e t G o rg e  d am . F u n d s  fo r  
a  sc ien tific  su rv e y  o f th e  la n d  to  b e  
flooded  h a v e  b ee n  m a d e  a v a ila b le  
to  M SU  b y  th e  W ash in g to n  W a te r  
P o w e r  com pany .
_ P ro fe sso r  M alo u f is  co n d u c tin g  
th e  a n th ro p o lo g ica l su rv e y  w ith  
s tu d e n t  a ss is tan ce . O n th e  p re lim i­
n a r y  su rv e y  o n  N ov. 8-11, h a lf  of 
th e  a r e a  w a s  covered .
Stone Instruments Found  
A  dozen  o r  m o re  s to n e  in s t ru ­
m e n ts  u sed  b y  th e  In d ia n s  in  food
DRESS UP  
YOUR GLASSES 
WITH A  NEW FRAME 
W e H ave Dozens 
To Select F rom
BARNETT
OPTICAL
129 East Broadway
p re p a ra tio n  w e re  fo u n d  b y  th e  
g ro u p . T h ese  in c lu d ed  s to n e  m au ls , 
p estle s , a n d  k n iv es , p ro b a b ly  o v e r 
400 y e a rs  o ld , P ro fe sso r  M alo u f 
sa id .
T h e  c u ltu re  w a s  p ro b a b ly  a n  e x ­
te n s io n  o f th e  In d ia n  c u l tu re  w h ich  
w a s  c e n te re d  on  th e  C o lu m b ia  r iv e r  
n e a r  G ra n d  C oulee. H o w ev er, th e  
s to n e  too ls in d ic a te  a n  e a s te rn  in ­
flu en ce , ac co rd in g  to  P ro fe sso r  
M alouf.
W ill Try to Finish
T h e  w o rk  w ill b e  co n tin u ed  as  
th e  w e a th e r  p e rm its  a n d  e v e ry  e f ­
fo r t  w ill  b e  m a d e  to  f in ish  b e fo re  
th e  a r e a  is  flooded , P ro fe sso r  M a ­
lo u f sa id .
O th e r  ite m s  of m u c h  m o re  re c e n t 
o rig in  b u t  o f h is to r ic a l in te re s t  
w e re  fo u n d . A  go ld  p en , sq u a re  
n a ils  a n d  sp ik es  (h a n d  m a d e ) ,  a n d  
h o rse  shoes d a tin g  fro m  th e  1860s 
a n d  ’70s w e re  fo u n d  b y  th e  p a r ty . 
T h ese  ite m s  w e re  tu rn e d  o v e r to  
th e  u n iv e rs i ty  m u seu m , P ro fe sso r 
M alo u f sa id .
SOCIOLOGY CLUB TO MEET
T h e  S ocio logy  c lu b  w ill m e e t in  
th e  O ld  S cien ce  b u ild in g , R oom  
109, T u esd a y  a t  7:30 p.m ., B e tty  
L o u  T ro x e l, c h a irm a n , sa id  y e s te r ­
day .
THETA SIGMA PHI TO MEET
T h e ta  S ig m a  P h i, w o m en ’s jo u r ­
n a lism  h o n o ra ry , w ill  m e e t th is  
m o rn in g  a t  9 in  th e  jo u rn a lism  
school.
T he  
Sm ile  
O f H ealth  
Com es 
F rom  
D a iry  
P rodu cts
COMMUNITY CREAMERY
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced Ki­
rn een) is derived from  th e  orig inal 
Selish Ind ian  word and m eans "som e­
th in g  w ritte n ” o r a  "m essage.”
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and  F riday  of th e  college year 
by th e  Associated S tuden ts o f M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tional advertising  by N ational Adver­
tis in g  Service, New York, Chicago, Bos­
ton , Los Angeles, S an  Francisco. E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  Missoula, 
M ontana, under. A ct o f Congress, M arch 
8, * 1879. Subscrip tion  ra te  $8.00 per 
year.
Member,
Montana State Press Association
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
E ditor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h a m ; A ssociate Edi­
to rs, Tom Am brose, Jew el Beck, Bill 
Jones, Lewis Keim, and  Dick S m ith ; 
C irculation , Sco tt C unningham .
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
‘Drain Water 
In Strips,’ 
Breen Says
“ I f  y o u  a r e  go in g  to  b e  aw a y  
fro m  th e  s tr ip s  lo n g e r th a n  24 
h o u rs  p le a se  d ra in  th e  w a te r  in  
y o u r  a p a r tm e n t,” B ob B reen , 
d ire c to r  of th e  s tu d e n t  h o u s in g  
p ro je c t, sa id  y e s te rd a y .
T h e  fo llo w in g  ru le s  sh o u ld  b e  
o b se rv ed  a s  c losely  as  po ssib le  d u r ­
ing  th e  w in te r  m o n th s , h e  sa id .
1. In fo rm  th e  p ro je c t  o ffice  a t  
le a s t  o n e  d a y  p re v io u s  to  y o u r  d e ­
p a r tu re .  T h e  o ffice  w ill th e n  sen d  
a  jn a n  to  sh u t  o ff th e  w a te r  a t  th e  
s tre e t  s h u t-o f f  a n d  in s tru c t  y o u  in  
d ra in in g  th e  e n t i r e  sy stem .
2. I f  i t  is  im p o ssib le  to  com ­
p le te ly  d ra in  th e  w a te r  sy s tem  i t  
w ill b e  n e c e ssa ry  fo r  y o u  to  h ire  
so m eo n e  to  k ee p  y o u r  a p a r tm e n t  
h e a te d  w h ile  y o u  a re  aw ay .
3. W h en  y o u  re tu rn , p lea se  
n o tify  th e  p ro je c t  o ffice  a n d  a  
se rv ic e  m a n  w ill re s to re  th e  w a te r  
se rv ice . D o n ’t  s t a r t  a  f i re  in  y o u r  
k itc h e n  s to v e  u n t i l  w a te r  h a s  b ee n  
tu rn e d  on . A  f i re  in  th e  sp ac e  
h e a te r  m a y  b e  s ta r te d  w h ile  y o u  
a r e  w a itin g  fo r  th e  w a te r  p re s su re  
to  r e tu r n .
Legal Frat 
Initiates 7
S ev en  la w  m a jo rs  w e re  in itia te d  
T h u rs d a y  in to  P h i  D e lta  P h i, n a ­
t io n a l leg a l f r a te rn i ty .  T h e  c e re ­
m o n ies  to o k  p lac e  in  th e  d is tr ic t  
co u rtro o m  d o w n to w n .
T h e  m e n  a r e  T h o m as B a ird , L os 
A ngeles, C alif.; R o b e rt  R y an , M is­
so u la ; O tis  P ack w o o d , B illin g s; 
P e d e r  M oe, P o p la r ;  A lle n  M c- 
A le a r, R ed  L odge; A lfre d  B ishop  
a n d  W illiam  S p ea re , b o th  of 
L a u re l.
A f te r  th e  in itia tio n , th e  f r a te r n ­
i ty  m e m b e rs  h e a rd  M ilto n  O. 
G re en , p ro v in c e  p re s id e n t fo r  P D P  
fro m  th e  U n iv e rs ity  o f W ash in g to n , 
g iv e  a n  a d d re ss  a t  a  b a n q u e t  in  th e  
M a y fa ir  ro o m  o f th e  H o te l F lo r ­
ence.
G re en  sp o k e  on  th e  “ U se o f th e  
P re - T r ia l .” T w e n ty - s ix  la w  m a jo rs  
n o w  b e lo n g  to  th e  u n iv e rs i ty ’s 
c h a p te r  o f th e  leg a l f r a te rn ity .  
J a c k  B u rk e , B u tte , is p re s id e n t o f 
th e  g roup .
STEPP AT WINS CIGARETTES 
FOR LETTER TO EDITOR
For his letter last week re­
garding student attendance at 
the latest Masquer production, 
Fritz Steppat w ins a  carton of 
Chesterfield cigarettes. H e may 
claim same in Kaimin office.
Big Christmas 
BOOK SALE!
☆  F IC T IO N —
50tf —  3 fo r  $1.25 
•fr N O N -F IC T IO N —
891 —  2 fo r  $1.50 
Begins Thursday, N ov. 29 
at
ASSOCIATED  
STUDENTS’ BOOKSTORE
Little Man on Campus by Bibler
MSU Convention Delegate 
Explains Meeting Agenda
P res id en t T ru m an  w as u rg ed  to set up  a v o lu n ta ry  censorship 
board  com posed of new sm en acting  indep en d en tly  of govern ­
m en t in  a reso lu tion  passed b y  S igm a D elta  Chi, professional 
jo u rn a lis tic  fra te rn ity .
Bob Jo rd an , M issoula, w ho re tu rn e d  last w eek  from  the 
n a tiona l convention  of th e  f ra te rn ity  in  D etro it, said  the p u r ­
pose of th e  v o lu n ta ry  censorsh ip  g ro u p  w ould  be to  com bat the 
P re s id e n t’s re s tra in in g  o rd e r on governm ent new s.
Protests Definition
J o h n  B ills, e d ito r ia l  w r i te r  o f th e  
M iam i H e ra ld , w ro te  to  th e  p u b ­
lish e rs  of W e b s te r’s  d ic tio n a ry  on 
b e h a lf  o f th e  f r a te rn i ty  p ro te s tin g  
W e b s te r’s d e f in itio n  o f th e  w o rd  
“jo u rn a lis tic .”
T h e  w o rd  is u se d  in  th e  o ff ic ia l 
d e s ig n a tio n  o f  th e  f r a te rn i ty :
S ig m a D e lta  C hi, p ro fe ss io n a l jo u r ­
n a lis tic  f r a te rn i ty .  A s d e f in e d  b y  
W e b s te r’s N e w  In te rn a t io n a l  D ic­
tio n a ry , “jo u rn a lis t ic ” is “c h a ra c ­
te r is t ic  o f jo u rn a lis m  o r  jo u rn a l ­
is ts ; h e n c e  o f s ty le , c h a ra c te r iz e d  
b y  ev id en ces  o f h a s te , s u p e r f ic ia l ­
ity  of th o u g h t, in a c c u ra c ie s  o f  d e ­
ta il , co llo q u ia lism s a n d  se n sa tio n ­
a lism .”
Talk About Order
C asey  Jo n e s , p re s id e n t o f th e  
A m e ric a n  S o c ie ty  of N e w sp ap e r 
E d ito rs , ta lk e d  a b o u t th e  P re s i ­
d e n t’s re s tr a in in g  o rd e r  on  g o v e rn ­
m e n t n ew s a n d  w a y s  fo r  n ew sm e n  
to  re a so n a b ly  o v erco m e it, a c co rd ­
in g  to  J o rd a n . T h e  re so lu tio n  to  
th e  P re s id e n t  on  th e  v o lu n ta ry  
ce n so rsh ip  b o a rd  w a s  th e  o u tco m e 
o f th e  d iscussion .
A  p a n e l d iscu ssio n  of T V  an d  
re g u la r  ra d io  n ew s  b ro a d c a s ts
Tops for Radio and 
Electrical Repairs
Walford Electric
513 S. Higgins - Ph. 3566
s tre s se d  th a t  T V  w o u ld  re a c h  the  
less p o p u la te d  a re a s  w ith in  th re e  
y ea rs .
N e x t y e a r  th e  n a tio n a l conven­
tio n  o f S ig m a D e lta  C h i w ill be in 
D en v er.
We Specialize in . .  .
☆  T U N E U P S
☆  C A R B U R E T O R S
☆  B R A K E S
☆  IG N IT IO N
☆  M O T O R  O V E R H A U L  
Free Pickup in City Lim its
Eli Wood 
Auto Repair
219 E. Main —  Ph. 4200
T he F u tu re  D em ands 
Y ou T ry  a
R o ck e t R id e
in
A n  O lds
Y O U R
O L D S M O B IL E  D E A L E R
Turmell Motor Co.
GOING SKIING?
M ake Sure Y ou r C ar 
W ill G et Y ou  T h ere  a n d  B ack —  
G et a  T une U p
Kaiser -  Henry-J -  W illys-O verland 
SANDY'S SALES and SERVICE
123 W est P ine —  Phone 8811
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Grizzly 
Gab
by
LEW KEIM
O n  th e  g r id iro n  th is  sea so n  th e  
G rizzlies m a d e  a n  u n im p re s s iv e  
ihow ing. T h e y  lo o k ed  good  a t  
im es , e sp e c ia lly  a g a in s t  N e w  M e x -  
co, Id a h o , a n d  M o n ta n a  S ta te , b u t  
n  g e n e ra l  th e y  w e re  n o t  th e  te a m  
h e y  w e re  b u i l t  u p  to  b e  e a r ly  in  
S ep tem ber. W h a t h a p p e n e d ?  W ell, 
t  is  d e b a ta b le .  M a y b e  i t  w a s  th e  
a c k  o f  fu n d a m e n ta l  fo o tb a ll, s p ir i t ,  
e a rn  w o rk , o r  m a te r ia l .
In  retrospect it  w as just an ­
other M ontana football season. 
Bob B yrne w as great. H owever, 
for a ll h is natural ability, it  took  
th e help of h is team m ates, in  
part, to rack up h is n et yardage 
by rushing of 693 yards. H e is 
good enough to m ake any team  
in  th e  country and h is  team m ates 
and coaches say th e same.
N e x t f a l l ’s  g r id iro n  G riz z lie s  c a n  
js e  th e  p a s t  sea so n  a s  a  m e m o ry  
tor th e  in c e n tiv e  to  w in  in  S k y -  
in e  co m p e titio n . C o ach  T e d  S h ip -  
cey  a n d  h is  s ta f f  w o rk e d  w i th  th e  
squad  a n d  th e  p la y e rs  w o rk e d  fo r  
h e  co ach es , b u t  th e i r  e f fo r ts  d id n ’t  
p roduce  th e  d e s ire d  re s u lts .  T h e  
:o m p e titio n  w a s  to u g h , th e  m a ­
te ria l w a s  o n ly  a v e ra g e , a n d  th e  
in ju rie s  w e re  m a n y . T o m  K in g s -  
Eord’s  g re a tn e s s  o f  1950 sh o w ed  
sven  m o re  th is  y e a r  in  th e  G riz -  
d ie s ’ w e a k n e ss .
W hile football still holds the  
spotlight in  co llege sports, Griz­
zly  basketball Coach “Jiggs” 
Dahlberg is w orking h is prospec­
tiv e  Grizzly hoopsters hard. H is 
m ain concern is  th e center posi­
tion. Freshm an Don Sankus and  
letterm an D ale Johnson are 
battling for th e keyhole post. 
Dahlberg has shifted last year’s 
starting center, M ickey Luck- 
m an, to forward. Jack Sparks has 
b een  shooting from  th e other 
forward post w ith  Chuck D avis  
and Captain H al Sherbeck at 
guards.
T h e  D e n v e r  P o s t  p ic k s  th e  S k y ­
l in e  h o o p  se a so n  to  e n d  l ik e  th is :  
W y o m in g , U ta h , D e n v e r , C o lo rad o  
A  &  M , B r ig h a m  Y o u n g , U ta h  
S ta te ,  N e w  M ex ico , a n d  M o n ta n a . 
E v e n  d is re g a rd in g  s e n tim e n ta l  
th o u g h ts , th is  co lu m n  sa y s  th e  
G riz z lie s  w il l  do  b e t te r .  O f co u rse , 
t h a t  in c lu d e s  s e v e n th  p lac e .
W h ile  b a s k e tb a l l  is  th e  m a jo r  
G riz z ly  s p o r t  n o w , G riz z ly  S w im ­
m in g  C o ach  F r e d  E rd h a u s  h a s  
s ta r te d  p ra c t ic e  fo r  h is  sec o n d  S k y ­
l in e  t a n k  sq u a d . H is  b o y s  l a s t  y e a r  
d id n ’t  f a r e  to o  w e ll  a s  a  te a m , b u t  
th e r e  w e re  th e  in d iv id u a l  s ta rs , 
Z ieg le r , H a rp o le , a n d  H a rm se n . 
H a rp o le  is  th e  o n ly  o n e  o f  th e  th r e e  
b a c k , a n d  h e  w il l  b e  o u t  to  d e fe n d  
h is  S k y lin e  c h a m p io n sh ip  in  th e  
4 4 0 -y a rd  f r e e - s ty le .
Toward the end of every foot­
ball season another sport seem s 
to  start: that of picking A ll-  
Am erican players. For a  player  
to m ake A ll-A m erican, he m ust 
play on a  w inning team , for a  
big school, and be one of those 
selected on th e pre-season pros­
pective A ll-A m erican team s so 
big nam e p rogn ostica tes w on’t 
be too far o ff w ith  their crystal 
ball follies.
A b o u t 25 sp ec ie s  o f  f is h  a n d  
s h e llf is h  a r e  c a u g h t c o m m e rc ia lly  
in  A la sk a .
SAVE ZfA GALLON
A T  THE
GAS CO-OP
711 East Broadway
•  TOP-GRADE GASES 
•  OILS .
•  No. 1 BURNER FUEL
Two-Won, Seven-Lost Is 
Sad ’51 Tale for Grizzlies
M ontana’s foo tba ll G rizzlies, w ith  th e  u n im pressive  1951 sea­
son b eh in d  them , w ill m ee t th is  a fte rn o o n  fo r th e  la s t tim e  
to g e th e r to  e lec t a  cap ta in  fo r  n e x t y e a r an d  th e  o u ts tan d in g  
G rizzly  of th e  p a s t season.
T he  G rizzlies w on  tw o  gam es an d  lost seven  th is  y e a r an d  
h ad  a  one w in -fo u r loss S k y line  reco rd  in  th e ir  f ir s t  season in  
th e  conference. C oach T ed  S h ip k ey  w ill lose on ly  six  le tte rm e n
f ro m  th is  y e a r ’s sq u a d , h o w e v e r , 
so  i f  e x p e r ie n c e  m e a n s  a n y th in g , 
th e  G riz z lie s  w il l  b e  lo a d e d  n e x t  
y e a r .
G ra d u a t in g  se n io rs  f ro m  th is  
y e a r ’s  G riz z ly  s q u a d  a r e  B ob  
B y rn e , P a u l  W old , B ob  L a m le y , 
C a ro l M a y te , D ic k  R eed , D ick  H u b ­
b a rd , a n d  W es M o rriso n . ,
B yrne Is Star
M o n ta n a ’s g r id iro n  sea so n  r e c ­
o rd s  sh o w  o n e  c o n so la tio n : H a lf ­
b a c k  B ob  B y rn e  to p s  th e  n a tio n  
in  k ic k o ff  r e tu r n s  w i th  435 y a rd s . 
B y rn e  w a s  th e  G riz z lie s ’ b e s t  
g ro u n d  g a in e r  w i th  693 y a rd s , a n d  
h e  f in is h e d  sec o n d  in  th e  S k y lin e  
in  ru s h in g . C o ach  S h ip k e y  h a s  
n o m in a te d  B y rn e  fo r  th e  E a s t-W e s t 
S h r in e  g a m e  N e w  Y e a r ’s d a y  in  
S a n  F ra n c isc o .
T h e  G riz z lie s  sc o re d  108 p o in ts  
to  th e i r  o p p o n e n ts ’ 266. F ro m  ru s h ­
in g  a n d  p a s s in g  th e  S ilv e r t ip s  
r a c k e d  u p  1,980 y a rd s  to  t h e i r  fo e s ’ 
3,009 w i th  th e  G riz z lie s  m a k in g  
1,242 f ro m  ru s h in g  a n d  748 fro m
34 Grizzlies 
Earn Letters
T e d  S h ip k e y , h e a d  f o o t b a l l  
coach , w il l  re c o m m e n d  34 G riz z ly  
fo o tb a ll  p la y e rs  to  A th le t ic  b o a rd  
fo r  fo o tb a ll  le t te rs .  T h e  n a m e s  of 
th e  p la y e rs  w i l l  b e  s u b m itte d  to 
th e  b o a rd  a t  th e  n e x t  m e e tin g .
E lig ib il i ty  r e q u ir e m e n ts  s e t  u p  
b y  th e  M o u n ta in  S ta te s  A th le t ic  
c o n fe re n c e  sp e c ify  t h a t  th e  p la y e rs  
m u s t  h a v e  p la y e d  a t  le a s t  90 m in ­
u te s  d u r in g  th e  sea so n  o r  p a r t ic i ­
p a te d  in  a t  le a s t  o n e -h a lf  o f  th e  
to ta l  n u m b e r  o f  q u a r te r s  p la y e d  
b y  th e  te a m .
T h o se  re c o m m e n d e d  fo r  th e  
a w a rd s  a r e  E d  A n d e rso n , B ob  A n -  
to n ic k , J im  B u rk e , B ob  B y rn e , 
M u rd o  C am p b e ll, G e n e  C a rlso n , 
I a n  D a v id so n  (m a n a g e r ) ,  B ob  
G ra v e s , D o n  G e r lin g e r , M e l I n ­
g ra m , G o rd o n  Jo n e s , B o  L a ird , 
B ob  L a m le y , B ob  L e o n a rd , D ick  
L in d sa y , C a ro l M a y te , H a ro ld  
M au s, E a r l  M e rr ill ,  D a v e  M ille r, 
F r e d  M irch o ff, D ic k  M o o m aw , J im  
M u rra y , F r a n k  N ick e l, D ic k  S h a -  
d o a n , H a l S h e rb e c k , B ob  S te w a r t,  
D ick  R eed , J o e  R o b e rts , L lo y d  
T h o m as , G e o rg e  V u c u ro v ic h , P a u l  
W old , a n d  B ob  Y u rk o .
Men’s Volleyball 
Starts Tonight
I n t r a m u r a l ’s f i r s t  o ff ic ia l v o lle y ­
b a l l  se a so n  w il l  s t a r t  to n ig h t  in  
th e  M e n ’s g y m  a t  7 o’c lock . T h e  , 
g y m  w ill  b e  th e  sce n e  o f v o lle y b a ll  
m a tc h e s  e v e ry  T u e s d a y  a n d  T h u r s ­
d a y  n ig h t. T w o  r o u n d s . w il l  b e  
p la y e d  e a c h  n ig h t.
L a s t  y e a r  th e  in t r a m u ra l  d e p a r t ­
m e n t  c o n d u c te d  v o lle y b a ll  p la y , 
b u t  th e  s p o r t  d id  n o t  c o u n t in  th e  
in t r a m u ra l  p o in t  sy s tem .
G a m e s  sc h e d u le d  fo r  to n ig h t  a re  
S ig m a  P h i  E p s ilo n  v s . B e a r  P a w s , 
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  v s . S o o n ers , 
P h i  S ig m a  K a p p a  vs. T h e ta  C h i, 
a n d  S ig m a  C h i vs. W esley  F o u n ­
d a tio n .
In  th e  sec o n d  ro u n d , s ta r t in g  a t  
8 o ’c lock , th e s e  te a m s  w il l  m e e t:  
J u m b o  v s . S ig m a  N u , A lp h a  T a u  
O m eg a  vs. P h i  D e lta  T h e ta , S ig m a  
P h i  E p s ilo n  vs. S o o n ers , a n d  B e a r  
P a w s  v s . T h e ta  C hi.
SKI CLUB TO MEET
T h e  S k i c lu b  w il l  m e e t  to m o r ­
ro w  n ig h t  a t  7:30 in  th e  C e n tra l  
B o a rd  ro o m  o f th e  S tu d e n t  U n io n .
Electric Shaver 
Repair and Sales
MISSOULA
TYPEWRITER COMPANY  
511 South Higgins
p ass in g . T h e  G riz z lie s  m a d e  98 
f i r s t  d o w n s  to  th e i r  o p p o n e n ts ’ 150.
Yurko, M irchoff F ollow  B yrne  
W h ile  B y rn e  le d  th e  G riz z ly  b a l l  
p a c k e rs , h e r e ’s h o w  th e  n e x t  tw o  
to p  g ro u n d  g ra in e rs  fa re d :  B ob  
Y u rk o , h a lfb a c k , m a d e  217 y a rd s  
in  42 a t te m p ts  a n d  fu llb a c k  F re d  
M irc h o ff  to ta le d  101 y a rd s  in  32 
tr ie s . B a c k s  B o  L a ird ,  P a u l  W old , 
a n d  G e n e  C a rlso n  fo llo w ed  in  th a t  
o rd e r .
T h e  G riz z ly  p a ss in g  a t ta c k  w a s  
le d  b y  q u a r te rb a c k  G e o rg e  V u c u r ­
o v ich  w i th  30 c o m p le tio n s  in  77 a t ­
te m p ts  fo r  465 y a rd s  a n d  tw o  
to u c h d o w n  p asse s . S u b - q u a r te r -  
b a c k  D ick  S h a d o a n  fo llo w e d  w i th  
21 co m p le tio n s  in  55 t r ie s  fo r  183 
y a rd s , a n d  h e  a lso  p a sse d  fo r  tw o  
sco res . B y rn e  d id  so m e la te  sea so n  
p a s s in g  fo r  100 y a rd s  o n  10 com -', 
p le tio n s  in  27 a tte m p ts .
B y rn e  w a s  th e  G riz z lie s ’ to p  p ass  
re c e iv e r  a s  h e  c a u g h t 10 p a sse s  fo r  
182 y a rd s .  E n d  H a ro ld  M au s  
sn ag g e d  11 p a sse s  fo r  136 y a rd s . 
Y u rk o , W old , a n d  e n d  E d  A n d e r ­
so n  w e re  th e  o th e r  to p  re c e iv e rs .
B yrne A lso a Punter
B y rn e  w as. a lso  th e  G riz z lie s ’ 
b e s t  p u n te r  w i th  a  3 7 -y a rd  a v e r ­
a g e  o n  59 b o o ts . D e fe n s iv e  b a c k  
H a l S h e rb e c k  k ic k e d  se v e n  t im e s  
fo r  a  3 3 -y a rd  a v e ra g e , a n d  h e  le d  
th e  G riz z lie s  in  p u n t  r e tu r n s  w ith  
64 y a r d s  o n  11 re tu r n s .
S h e rb e c k  t ie d  w i th  d e fe n s iv e  
b a c k  L lo y d  T h o m a s  in  p a ss  i n te r ­
c e p tio n s . E a c h  in te rc e p te d  fo u r  
p asse s .
E n d  D o n  G e rlin g e r , w h o  l a s t  y e a r  
s e t  a  G riz z ly  re c o rd  fo r  e x t r a  p o in ts  
w i th  26, w a s n ’t  g iv e n  m u c h  o p p o r ­
tu n i ty  th is  y e a r  a n d  o n ly  b o o te d  
se v e n  a n d  o n e  f ie ld  goal.
B y rn e  le d  th e  G riz z lie s  in  sco r­
in g  w ith  36 p o in ts . W old  a n d  M ir ­
c h o ff  fo llo w ed  v e r s a t i le  B y rn e  w ith  
12 p o in ts  each .
Military Team 
Drops Three, 
Loses Lead
B u sin e ss  A d m in is tr a t io n  b o w le rs  
m o v ed  in to  a  f i r s t -p la c e  t ie  in  th e  
F a c u l ty  le a g u e  la s t  T u e sd a y  b y  
d o w n in g  th e  fo rm e r  le a g u e  le a d ­
e rs , th e  M ilita ry  S c ien c e  fiv e , 
th r e e  s t ra ig h t .  J o u rn a lis m  k e g le rs  
ro l le d  th e i r  w a y  in to  th e  f ir s t -p la c e  
t ie  w i th  B u s in e ss  A d m in is tr a t io n  
a n d  B o ta n y -C h e m is try  b y  ta k in g  
th r e e  m a tc h e s  f ro m  A d m in is tr a ­
tio n .
B otany-Chem istry Still Tops
B o ta n y -C h e m is try . b o w le rs , w h o  
w e re  t ie d  w i th  M ilita ry  S c ien ce  
la s t  w e e k , s ta y e d  in  th e  le a d  d e sp ite  
o n ly  w in n in g  o n e  o f  th r e e  f ro m  
P h y s ic a l E d u c a tio n .
I n  th e  o th e r  te a m  m a tc h , H u ­
m a n itie s  w o n  tw o  o f th r e e  f ro m  
L ib e ra l  A rts .
M ilita ry  S c ien ce , a l th o u g h  tu m b ­
l in g  o u t  o f  f i r s t  p lac e , s t i l l  co p p ed  
th e  m a jo r i ty  o f  te a m  a n d  in d i ­
v id u a l  h o n o rs . T h e y  ro lle d  th e  h ig h  
se r ie s  w i th  2,322 p in s  a n d  h ig h  
g a m e  o f 818.
Allen R olls H igh Series
M ilita ry ’s S g t. E . J .  A lle n  ro lle d  
th e  in d iv id u a l  h ig h  s e r ie s  w i th  556 
a n d  p la c e d  sec o n d  in  h ig h  g a m e  
w ith  199. E. O. D w y e r  o f B u sin e ss  
A d m in is tr a t io n  to o k  th e  h ig h  g am e  
h o n o r  w i th  207 a n d  p la c e d  seco n d  
in  h ig h  se r ie s  w i th  525.
L e a g u e  s ta n d in g s :
W L
B otany-C hem istry  ....................................... 14 7
Jo u rn a lism  .................................................... 14 7
B usiness A d m in is tra tio n  ...................  14 7
M ilitary  Science^.......................................... 13 8
Physical E ducation  ........... r ..................... 9 12
L iberal A rts  ................................................ 8 13
A d m in is tra tio n  ................v................. .......  7 14
H u m anities ....................................................  5 16
W ith  th e  le a g u e  sea so n  a t  th e  
q u a r te r  m a rk , S e rg e a n t  A lle n  h a s  
th e  to p  g a m e  a v e ra g e  o f  177. Sgt. 
M . H a n se n  is seco n d  w ith  163.
D a h lb erg  N am es P ro b a b le  F ive, 
C om pla in s A b o u t L a ck  o f H eigh t
T h e  p ro b a b le  “ f i r s t  te a m ” fo r  th e  
1951-52 b a s k e tb a ll  sea so n  w a s  
n a m e d  b y  G riz z ly  p u b lic ity  d ire c ­
to r  F re d  C u n n in g h a m  in  a  re c e n t  
p u b lic a tio n .
C u n n in g h a m  s a id  t h a t  th e  s t a r t ­
in g  f iv e  w o u ld  p ro b a b ly  b e  H a l 
S h e rb e c k , B ig  S a n d y , a n d  C h u c k  
D av is , D illo n , a t  th e  g u a rd  p o s i­
tio n s ; f r e s h m a n  D o n  S a n k u s , H o - 
q u ia m , W ash ., c e n te r ;  a n d  M ick ey
Kappas, New Hall 
In Volleyball Final
N ew  h a l l  N o. 1 a n d  K a p p a  K a p p a  
G a m m a , w in n e rs  o f l a s t  n ig h t’s  
v o lle y b a ll  g am es, w il l  p la y  fo r  th e  
c h a m p io n sh ip  W e d n esd ay .
In  th e  f i r s t  g am e , K a p p a  
tra m p le d  o v e r  K a p p a  A lp h a  T h e ta , 
48 to  12, w i th  M a r ia n  N e lso n , S p o ­
k a n e , W ash ., m a k in g  n e a r ly  h a l f  
th e  p o in ts  fo r  K a p p a . S h e  m a d e  20 
p o in ts , th e  g re a te s t  n u m b e r  m a d e  
d u r in g  th e  e l im in a tio n  to u rn a m e n t.
N e w  h a l l  N o. 1 w o n , 30 to  11, 
o v e r  A lp h a  C h i O m eg a .
L u c k m a n , G lasg o w , a n d  B ob  
S p a rk s , M isso u la , fo rw a rd s .
H e a d  C o ach  J ig g s  D a h lb e rg ’s b ig  
c o m p la in t c o n c e rn in g  th is  y e a r ’s 
h o o p  s q u a d  is th e  la c k  o f  h e ig h t. 
T h e  G riz z lie s ’ a v e ra g e  h e ig h t  is  s ix  
fe e t. H o w e v e r, C o ach  D a h lb e rg  h a s  
sa id  t h a t  th is  y e a r ’s te a m  sh o u ld  
b e  b e t te r  th a n  la s t  y e a r ’s. H e  sa id  
r e c e n t ly  t h a t  d e p th  is  b e in g  o b ­
ta in e d  in  th e  s q u a d  b y  v i r tu e  o f 
s e v e ra l  r e tu r n in g  le t te rm e n  a n d  
p ro m is in g  n e w  p ro sp e c ts .
D ick  A n d e rso n , H a m ilto n ; L e f ty  
B y rn e , B illin g s ; D a le  J o h n so n , M is ­
so u la ; D o n  L u ca s , M iles  C ity ; a n d  
V e rn o n  P o w e ll, F lo re n c e , a r e  a lso  
f ig h tin g  fo r  s ta r t in g  b e r th s .  T h e y  
w il l  b o ls te r  th e  G riz z ly  r a n k s  w i th  
th e i r  le t te rm e n ’s e x p e rie n c e .
F r a n k  N ick e l, B illin g s , a n d  
G e o rg e  S am u e lso n , G len d iv e , b o th  
f re sh m e n , h a v e  jo in e d  th e  S ilv e r -  
t ip s  o n  th e  c o u r ts  a f te r  c o m p le t­
in g  th e  fo o tb a ll  seaso n , a n d  D ick  
Jo h n s o n , H e le n a , a n d  E d  A n d e r ­
son , M isso u la , s ta r t s  f ro m  la s t  
y e a r ’s C u b  te a m , w il l  a lso  g iv e  th e  
G riz z lie s  s tre n g th .
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sportchecks
How the gals will look up to you in 
hefty, hearty Sportchecks by Van Heusen! 
’Way out front in smart styling and 
luxurious comfort. Now in exciting 
window pane patterns, shadow plaids and 
bold checks . . .  in a winning array of 
v colors. Fine cotton ginghams,* $5.95 
Lustrous rayon, * $6.50  
Wool and rayon, $7.50  
100% virgin wool Vanaca flannel, $10.00
3S T
m m m
*completely washable
Van Heusen
“the world's vridrtest" shirts 
Phillips-Jones Corp., 
Now York 1, N. Y •
S h op  for:
Van Heusen SHIRTS
In  O u r M EN ’S W EA R . . .  S tre e t  F loo r
P a g e  Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N T uesday, N ovem ber 27, 1951
Former Math Head Dies; 
Services Last Saturday
Mock Trials
F u n e ra l services for D r. N els Jo h an n  Lennes, 77, dean 
em eritu s of m athem atics a t MSU, w ere  conducted S a tu rd ay  a t 
th e  C hurch  of th e  H oly Sp irit.
D r. Lennes w as tak en  to  a M issoula hospital ea rly  W ednesday 
follow ing a h e a rt a ttack  a t his hom e, 1325 G erald  avenue. He 
headed th e  u n iv e rs ity ’s m athem atics d ep artm en t fo r 31 years.
P a llb eare rs  w ere  D r. H aro ld  C hatland , D r. R ufus Colem an, 
Theodore Jacobs, Dr. C arl M cFarland , D r. A. S. M errill, and  
D r. P a u l  C. P h illip s . T h e  b o d y  w a s
See Larceny 
Convictions
s e n t  b y  th e  S q u ire -S im m o n s -C a rr  
m o r tu a ry  to  S p o k an e  fo r  c re m a ­
tion .
T w o “p r iv a te s ” w e re  co n v ic ted  
o f la rc e n y  y e s te rd a y  in  tw o  of th e  
th re e  m ock  c o u r t  m a r t ia l  t r ia ls  
s tag ed  b y  R O T C  s tu d e n ts . T h e  
c o u r t  m a r t ia l  b o a rd  of th e  th ird  
t r ia l  w ill v o te  o n  th e i r  v e rd ic t  
to d ay . N o sen ten c es  w e re  passed .
“P r iv a te s ” J o h n  H eck m an , A r ­
lin g to n , V a., a n d  A . R . L eC la ire ,
G re a t  F a lls , w e re  co n v ic ted  o f th e  
le sse r  la rc e n y  c h a rg e  o f  “w ro n g fu l 
a p p ro p ria tio n .” T h e  v e rd ic t  o f th e  
t r ia l  o f “P r iv a te ” R. B . G riffes , 
B e rw y n , 111., w ill  b e  g iv en  to d ay .
In  th e  H e ck m an  case, J o h n  L a h r , 
M issou la , w a s  t r ia l  coun se l, a n d  
w a s  a ss is te d  b y  J o h n  R o th w e ll, 
M issou la . D e fen se  co u n se l fo r 
H e ck m an  w a s  J o h n  F lem in g , H e l­
ena . T om  E. A n d e rso n , H a v re , w as  
h is  a ss is ta n t.
W illiam  E. D illo n , B illings, w a s  
th e  t r ia l  co u n se l in  th e  L eC la ire  
case, a n d  h a d  F ra n k  T . G a rtm a n , 
M issou la , a ss is tin g  h im . E d w a rd  J .  
G ry czan , C lev e lan d , O hio , w a s  d e ­
fen se  co u n se l fo r  L eC la ire , an d  
D e an  W ilcox , M issou la , ass is ted .
T h e  t r i a l  co u n se l in  th e  G riffe s  
case  w a s  F e rd in a n d  L . M eh lho ff, 
L iv in g sto n . H e w a s  a ss is ted  b y  Don  
L u cas, M iles C ity . T h o m as F. 
P a y n e , L iv in g sto n , w a s  d e fen se  
coun se l, a n d  D e an  W . C um m ings, 
P la in s , w a s  a s s is ta n t.
J o h n  M o re lli, B ra n d e is  univer­
s ity  fo o tb a ll g u a rd , h a s  the hobby 
of u p h o ls te rin g .
NOTICE . . .
Under this N ew  Schedule,
The
Born in Norway
D r. L en n e s  w as  b o rn  J u n e  15, 
1874, in  H evne, N o rw ay , a n d  cam e 
to  th 'e U n ited  S ta te s  in  1890. H e 
w as  g ra n te d  a b a c h e lo r’s  d eg ree  
in  1899, a  m a s te r ’s in  1903, a n d  a 
d o c to r’s in  1907, a ll  a t  th e  U n iv e r ­
s ity  o f C hicago.
H e ta u g h t • in  C hicago , a t  th e  
M assac h u se tts  I n s t i tu te  of T ec h ­
nology , C o lu m b ia  u n iv e rs ity , an d  
fro m  1913 to  1944, h e  w a s  c h a ir ­
m a n  of M SU ’s m a th  d e p a rtm e n t.
Studied Law in W isconsin
D r. L en n e s  w as  n a tu ra liz e d  in  
1899. H e  s tu d ie d  la w  in  a  p r iv a te  
f irm  in  C h ip p ew a  F a lls , W is., an d  
w a s  c ity  e d ito r  o f a  C h ip p ew a  F a lls  
n e w sp a p e r. H e le f t  th e  M id w est 
in  1913 to  com e to  M o n tan a .
H e w ro te  and- co llab o ra ted  on 
110 o r  m o re  tex tb o o k s , m a n y  of 
w h ich  w e re  u sed  in  M issou la  g ra d e  
a n d  h ig h  schoo ls a n d  a t  th e  U n i­
v e rs ity . H e e s ta b lish e d  th e  a n n u a l 
$100 M SU  sc h o la rsh ip  in  m a th e ­
m a tic s  b e a r in g  h is  nam e. 
Community Chest Organizer 
D r. L en n e s  w as  m a rr ie d  to  H a r ­
r ie t  G a rd n e r  in  M issou la  J u n e  19,
Classified Ads. . .
FO R S A L E : *36 Ford  pickup. E xcellent ru n ­
ning: condition, new rubber. $225. May 
be seen a t  F ro n t S tree t Texaco sta tion . 34c
T A K E N : Notebook conta in ing  im p o rtan t 
papers from  Corbin hall basem ent. Ches­
t e r  Pepion, Jum bo hall 282. 32c
FO R  S A L E : *37 Olds hun tin g  car. No. 21 
Custer, Phone 4476. “ C heap." 34c
P ro d u c tio n  o f  3,236,000 cases of 
c a n n e d  fish  in  1950 w a s  th e  lo w est 
in  A la sk a  s in ce  1921.
1926. S h e  su rv iv e s  h im  a t  th e  fa m ­
ily  hom e. H e  w a s  c h a irm a n  o f  th e  
o rig in a l co m m itte e  w h ich  o rg a n ­
ized  th e  M issou la  C o m m u n ity  
chest, a n d  w as  a m e m b e r of se v e ra l 
f r a te rn a l  o rg a n iz a tio n s  a n d  h o n o r 
societies.
ALASKA. H A W A II AND T H E  W EST 
Needs teachers in a ll departm ents. 
T eaching sa laries up  to  *4600 an d  better. 
R egister Now.
FR E E  L IF E  M EM BERSHIP 
H U F F  TEA CH ERS AGENCY 
2120 Gerald Avenue Phone 6653
M ember N .A.T.A.
36 Y ears P lacem en t Service
Grizzly Cleaners
T u xedos a n d  F orm ats  
A S p e c ia lty
837 South Higgins Phone 2661
Crystal Lounge
W ill Be Open
5 P.M . TO 1 A.M. D A ILY
and the
Jungle Club
Loi^nge
W ill Be Open
10 A.M. TO 2 A.M. D A ILY
Be Happy-
a«i4 easy
^  Say Bob and JesSe lame*
Murray
G O  LUCKY!
LUCKIES
TASTE BETTER 1
I t  tak es  fine tobacco  to  give you a  be tte r-  
ta s t in g  c ig a re t te . A n d  L u c k y  S tr ik e  
means fine tobacco. B u t i t  tak e s  som e­
th in g  else, to o —superior w orkm anship . 
Y ou get fine, ligh t, m ild, good-tasting  
tobacco  in th e  b e tte r-m ad e  cigarette. 
Tha t s  w hy Luckies ta s te  b e tte r. So, Be 
H a p p y  G o L ucky! G e t a  carto n  to d ay !
O f a\Hk®
Ju st Luck.es s  -taste
Alan C. T ra u b
iSera ity of Cincinnati
STUDENTS!
L et’s go! We w ant your jingles! W e’re 
ready and willing and eager to  pay 
you $25 for every jingle we use. Send 
as m any jingles as you like to  H appy-
Go-Lucky, P . o .  Box 67, New York 
46, N . Y.
fb r  Utte*--t*st\ng
* 3 a H S a ~
T H E  A M E R IC A N  T O B A C C O
Ask the Man Who Tried One—WANT-ADS Really BRING RESULTS
